


















































A Study on Environmental Education in Technology Education:
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表３ 硝酸イオン値の評価基準
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３．身のまわりの環境について考えよう
��� ����������������� ������������������
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１．環境改善案についてまとめよう
��� ���������������� ������������������
�� �����������������
���������
���� ����������������� ������������������
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２．環境改善案発表会を行おう
��� ����������������� ������������������
����������� �����
���� ���������������� ������������������
�������� ���������������
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３．食の安全と環境についてまとめよう
��� ����������������� ������������������
�� �����������������
��� ����������������� �����������������
�������� �����������������
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��������������������
���
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引用・参考文献
� ������������������
����
� �
��������������������
����
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８　「３．作物の生育と身
　　　いて調べよう」の学習指導案：第４時
－245－
技術科教育における環境教育に関する研究
とめ直したものである。
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